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¿Qué es realidad aumentada?

 Es la incorporación de datos
e información digital en un entorno
real, por medio del reconocimiento
de patrones que se realiza mediante
un software





































¿Y cómo se desarrolla?
¿Y cómo se desarrolla?
El futuro
• El hardware continuara mejorando
• La realidad aumentada unida con 
mejores tecnologias de 
reconocimiento de imagenes
reemplazara ciertas funciones de los 
smartphones




Las interacciónes sociales 
podrían cambiar
Algunas funciones de los 
smartphones seran reemplazadas

